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電子情報通信学.評議員,オートぐントと言語研究会委員長,情報システム研究運営委員長、
情報処理学会:理事,東北支部長,・0ルチメデア通信と分散処理研究会主査,
日本ソプトゥエフ科学会:監事,人工知能学会理事,情報処理学会副会長等を歴任,現在,日
本学術会議情報研究連絡会委員,文部省学術審議会専門委員,郵政賞ネ,トワーク技術懇談会
主査,東北インターネ,ト協議会代表, JCRN σapan committee fot Research Network),
JAIN (]apan Academic lnteruniversity Networking )代表
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